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1985 年 林 宇 光 等 ［1］对 福 建 省 云 霄 县 下 河 乡 和
和平农场进行肺吸虫病原学和流行病学调查，当地
少年儿童常到小溪捕捉蟹， 有生食或半生食习惯，
8 ～16 岁 组 肺 吸 虫 成 虫 抗 原 皮 内 试 验 阳 性 率 达
24．8％， 有福建华溪蟹和中华束腰蟹感染卫氏并殖
吸 虫、斯 氏 并 殖 吸 虫 和 三 平 正 并 殖 吸 虫 囊 蚴，蟹 的
感染率高达 77．83％。 福建省并殖吸虫病流行在上
个世纪 70－80 年代曾作过较多的调查。 李友松等 ［2］
以 并 殖 吸 虫 病 流 行 的 敏 感 指 标 复 查 当 年 各 地 调 查
点 标 本 时，发 现 螺、蟹 与 人 群 的 感 染 率 有 明 显 的 下




1．1 调查点选择 以 1985 年 调 查 资 料 的 西 部 地
区 为 重 点，再 扩 大 东、南 及 北 部 地 理 方 位 以 往 未 开
福建省云霄县淡水蟹种类及其感染并殖吸虫囊蚴
的调查
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摘 要：目 的 调 查 云 霄 县 淡 水 蟹 种 类 及 其 感 染 并 殖 吸 虫 囊 蚴 的 情 况。 方 法 选 取 不 同 地 理 方 位 为 调 查 点，捕 捉 各 调
查 点 的 淡 水 溪 蟹 进 行 分 类 和 并 殖 吸 虫 囊 蚴 的 检 查。 结 果 全 县 共 调 查 6 个 乡（镇）20 个 村，共 捕 捉 230 只 蟹，查 出
漳 州 华 溪 蟹（n＝136）、漳 浦 束 腰 蟹（n＝63）和 闽 溪 蟹（待 定 种）（n＝31）3 种；检 出 感 染 并 殖 吸 虫 蟹 15 只，阳 性 检 出 率 为
6．6％（15 ／ 230），蟹 的 感 染 指 数 为 0．11，对 福 建 华 溪 蟹 和 中 华 束 腰 蟹 种 类 及 分 布 作 了 修 正。 结 论 云 霄 县 并 殖 吸 虫
宿 主 淡 水 溪 蟹 有 3 种，蟹 感 染 并 殖 吸 虫 呈 下 降 趋 势，但 仍 为 中 度 并 殖 吸 虫 疫 源 地。
关 键 词：并 殖 吸 虫；蟹 类；囊 蚴；感 染
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Studies on the infection of freshwater crabs by Paragonimus
metacercariae in Yunxiao county， Fujian
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Abstract：Objective To study the distribution of freshwater crabs and their infection by Paragonimus in Yunxiao county，
Fujian． Methods Freshwater crabs were collected and identified． The crabs were then dissected and examined for the
presence of Paragonimus metacercariae． Results Six tons of crabs from 20 villages （Yunxiao county） were collected．
Three species of crabs were found， namely Sinopotamon zhangzhouense， Somanniathelphusa zhangpuensis and
Minpotamon spp． The infection rate was 6．6％ （15 ／ 230） for the Paragonimus， and the index of crab infection was
0．11． Species of freshwater crabs and its geographic distribution were revised for Sinopotamon fukienense and
Somanniathelphusa sinensis． Conclusion Freshwater crabs are the intermediate hosts of Paragonimus in the Yunxiao
county．
Key words： Paragonimus； freshwater crabs； metacercariae； infection
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表 1 云 霄 县 淡 水 蟹 种 类 与 并 殖 吸 虫 囊 蚴 感 染 率
Tab．1 Studies on the species of freshwater crabs and infections of Paragonimus metacercaries in Yuxiao county










淡 水 蟹 种 类
漳 州 华 溪 蟹、漳 浦 束 腰 蟹
漳 州 华 溪 蟹、漳 浦 束 腰 蟹
漳 州 华 溪 蟹、漳 浦 束 腰 蟹、闽 溪 蟹
漳 州 华 溪 蟹、漳 浦 束 腰 蟹、闽 溪 蟹
并 殖 吸 虫 种 类
－
卫 氏 并 殖 吸 虫、斯 氏 并 殖 吸 虫、三 平 正 并 殖 吸 虫
斯 氏 并 殖 吸 虫






图 1 闽 溪 蟹（待 定 种）背 部
Fig．1 Back view of minpotamon（undefined species）
展过调查的地区，以当地儿童常去嬉水捉蟹的附近
溪沟为调查点。












处 东 经 117°7′～117°23′，北 纬 23°45～24°14′；东 部
临海，东北部与漳浦县相连，西与平和县毗邻，南与
诏安县接壤。 属亚热带海洋性季风气候，年均气温
21．3℃，降雨量 1 730．6 mm。 全县地势东南低，西北
较 高，境 内 群 山 环 绕，地 貌 多 姿，溪 流 交 错，土 壤 肥
沃，地理环境非常适宜寄生虫和媒介宿主的繁衍与
传播，曾是人体寄生虫病流行严重的地区之一。
2．1．2 相 关 因 素 调 查 原 疫 区 上 个 世 纪 70、80 年
代 山 区 森 林 砍 伐，扩 大 开 垦 种 植，而 致 90 年 代 后，
山区劳力逐步外流，山地开始撂荒，自然退耕还林，
丛林恢复茂密， 植被良好， 2010 年森林复盖率达
60．6％，以山区生 态 改 善 为 著，溪 鱼 众 多，招 来 当 地
居民常有毒鱼习惯。
2．2 淡水蟹种类与检查
2．2．1 淡 水 蟹 种 类 及 并 殖 吸 虫 囊 蚴 感 染 情 况 调
查 了 6 个 乡（镇）20 个 村 或 自 然 村 ，共 捕 捉 230 只
蟹，隶 属 溪 蟹 科 华 溪 蟹 属 1 种 和 闽 溪 属 1 种，束 腹
蟹科束腰蟹属 1 种，所捕捉的 3 种蟹数分别为漳州
华 溪 蟹 136 只 （占 59．3％ ），漳 浦 束 腰 蟹 63 只 （占
27．4％），待 定 种 闽 溪 蟹（图 1）31 只（占 13．4％），显
示漳州华溪蟹为当地优势种类。 共检出并殖吸虫囊
蚴 106 个 ， 其 中 卫 氏 并 殖 吸 虫 囊 蚴 86 个 （ 占
81．2％），斯氏并殖吸虫囊蚴 7 个（占 6．6％），三平正
并殖吸虫囊蚴 13 个（占 12．3％）。 各地淡水蟹种类
与并殖吸虫囊蚴感染情况，见表 1。
2．2．2 不 同 蟹 种 的 并 殖 吸 虫 囊 蚴 检 出 率 共 检 查
淡水蟹 230 只， 检出感染蟹 15 只， 阳性检出率为
6．6％，蟹的感染指数 为 0．11（表 2）。 其 中 闽 溪 蟹 3
只感染蟹检及 7 个均为斯并殖吸虫囊蚴。 囊蚴圆形
或 近 圆 形 （图 2），径 宽 480．32 μm（396～417 μm），
囊壁较薄，囊内蚴虫蜷曲，排泄囊两侧肠管清晰。
2．3 漳州华溪蟹与漳浦束腰蟹主要形态特征与近
似种类的鉴别 调 查 下 河 与 和 平 两 乡 镇 及 全 县 的
淡 水 蟹 只 有 漳 州 华 溪 蟹 与 漳 浦 束 腰 蟹 ，而 前 文 献
报 告 的 福 建 华 溪 蟹 和 中 华 束 腰 蟹。 福 建 华 溪 蟹 与
漳州华溪蟹，以及漳浦束腰蟹与中华束腰蟹形态较
为 近 似，易 于 混 淆，其 形 态 特 征 特 作 以 下 比 较 鉴 别
（表 3、4）。
2．4 新宿主闽溪蟹的生态环境和主要形态特征
2．4．1 闽 溪 蟹 孳 生 地 云 霄 县 火 田 镇 瓦 坑 村 和 常
山 镇 观 阳 村 均 查 获 闽 溪 蟹。 该 蟹 孳 生 于 海 拔 59～
143 m 的 山 涧 小 沟，山 沟 水 流 细 小 而 缓 慢，沟 床 底
由大小不等卵石或风化石构成，溪沟常被沟边杂草
掩覆而荫蔽，浅水或湿地的一石块下通常 1 只蟹。
2．4．2 闽 溪 蟹 形 态 描 述 蟹 体 小 ，雄 性 ：长 10．5～
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表 2 云 霄 县 不 同 蟹 种 的 并 殖 吸 虫 囊 蚴 检 出 率
Tab．2 The detection rate of metacercariae of Paragoninus in
different crabs species in Yuxiao county
蟹 种
漳 州 华 溪 蟹
漳 浦 束 腰 蟹
闽 溪 蟹（待 定 种）
合 计




















表 3 漳 州 华 溪 蟹 与 福 建 华 溪 蟹 雄 性 第 一 腹 肢 的 主 要 区 别
Tab．3 Major differnces in morphological characteristics of Sinopotamon zhangzhouense and S．sinensis in the first male pleopod
蟹 种
漳 州 华 溪 蟹
福 建 华 溪 蟹
自 然 位 置 及 指 向
抵 达 到 第 五 ／ 六 胸 甲 缝，末 半 部 折 向 外 侧 方
抵 达 到 第 五 ／ 六 胸 甲 缝，指 向 背 外 方
末 第 二 节
呈 方 圆 柱 形，内 缘 方 角 状
呈 方 圆 柱 形
末 节
呈 掌 心 样 内 凹，末 部 趋 扁，末 端 为 尖 指 状 分 左 右 两 叶，背 面 可 辨 纵 条 痕
呈 长 圆 形，末 部 明 显 趋 窄 小
雄 性 第 一 腹 肢
表 4 漳 浦 束 腰 蟹 与 中 华 束 腰 蟹 主 要 形 态 特 征 比 较
Tab．4 Morphological characters differences among Somanniathelpusa． zhangpuensis and S．sinensis
蟹 种
漳 浦 束 腰 蟹
中 华 束 腰 蟹
雄 性 第 一 腹 肢
末 半 部 与 基 半 部 等 长，明 显 向 外 侧 拱 弯
短 小，基 部 呈 泡 状，末 半 部 呈 针 棒 状，末 端 稍 向 腹 面 弯 曲
第 五 节 宽 与 长 度 之 比
1．9∶1
1．6∶1
第 六 节 长 与 宽 度 之 比
1．6∶1
1．7∶1
尾 节 长 与 宽 度 之 比
1．3∶1
1．1∶1
雄 性 腹 部
表 5 闽 溪 蟹（待 定 种）与 鼻 肢 闽 溪 蟹 主 要 形 态 特 征 比 较
















雄 性 腹 部 雄 性 第 一 腹 肢
图 2 待 定 种 闽 溪 蟹 检 及 的 斯 氏 并 殖 吸 虫 囊
Fig．2 Metacercariae from minpotamon（undefined species）
15．0 mm，宽 12．2～18．1 mm； 雌性：长 12．6～15．1 mm，
宽 14．3～18．2 mm。 青 褐 色，头 胸 甲 前 部 稍 隆，表 面
具微细凹点，前鳃区具细皱襞。颈沟浅，可辨，胃、心
区之间的 H 形沟细， 蝶 形 纹 清 晰。 雄 性 腹 部 三 角
形，基 部 较 宽。 第 一 腹 肢 末 端 超 越 腹 锁 突，约 抵 第
四 ／ 五胸甲缝，第一腹肢纤细，向背部弯曲，末部指向
背方，末第二节扁状，近末端分背腹两肢呈树枝状突
起 。 在 云 霄 县 采 及 的 闽 溪 蟹 与 鼻 肢 闽 溪 蟹 ［5－6 ］的
主要形态特征比较（表 5，图 3、4）。
3 讨 论
樊 培 方 提 出 以 蟹 体 内 囊 蚴 感 染 率 及 感 染 度 计
其感染指数来划分并殖吸虫病疫区等级。 按指数的




义。 本研究按地理方位，对全县 20 个村进行调查，
结 果 显 示，蟹 感 染 指 数 为 0．11，属 中 轻 度 感 染 疫 源
地。 该县并殖吸虫病疫源地 1985 年为超高度感染
疫 源 地，可 见 蟹 感 染 已 呈 明 显 下 降 趋 势，与 云 霄 县
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一中间宿主川卷螺生长环境相同，毒鱼不仅可殃及
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图 3 待 定 种 的 闽 溪 蟹 雄 性 第 一 腹 肢
Fig．3 First male pleopod of minpotamon （undefined species）
图 4 鼻 肢 闽 溪 蟹 雄 性 第 一 腹 肢
Fig．4 First male pleopod of M．nasicum
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